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ABSTRACT
Bendungan Embung Leubok terletak di Desa Atong, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar yang di bangun sejak  tahun
1999. Penelitian ini telah dilakukan menggunakan metode resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger yang bertujuan untuk
mengetahui struktur bawah permukaan di kawasan tersebut serta pendugaan rembesan pada tubuh embung. Akuisisi data pada
penelitian ini dilakukan pada tiga  lintasan pengukuran. Lintasan 1 dan lintasan 3 memiliki panjang 330 m dengan spasi 6 m dan
lintasan 2 memiliki panjang 235 m dengan spasi 5 m menggunakan alat SuperSting R8 dan  pengolahan datanya menggunakan
software Res2Dinv sehingga diperoleh model 2D resistivitas bawah permukaan daerah penelitian.. Hasil yang diperoleh pada
penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum struktur bawah permukaan embung Leubok di dominasi oleh lapisan lempung
pasiran dengan nilai resistivitas 15 â€“ 27 â„¦m yang menyebar secara lateral. Indikasi terdapatnya rembesan di bawah tubuh
embung Leubok di tandai dengan nilai resistivitas yang rendah (konduktif) yang berkisar antara 1,5 â€“ 3,5 â„¦m.
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